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の『I Have』『I Am』『I Can』要素に分類した。調査３は、自記式郵送法による質問紙調査を実施し、172 名の回答
を分析対象とし、病気認知の構造、背景要因による病気認知の差異、背景要因・病気認知によるレジリエンス・SOC



















論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
 仁尾かおりの博士学位論文は、先天性心疾患をもちキャリーオーバーする思春期にある人の社会的自立に向けた包
括支援を検討することを目的とし、３つの調査で構成されている。本学位論文の特徴は、調査１・２では、先天性心
疾患をもち生活に制限を必要とする高校生の病気認知、レジリエンスの特徴を明らかにし、調査３ではそれらの結果
を基に病気認知に関する測定尺度を作成し、先天性心疾患をもつ中学生・高校生 172 名の病気認知の構造、背景要因
による病気認知の差異を分析し、さらに、病気認知・背景要因によるレジリエンス、SOC（首尾一貫感覚）の差異を
明らかにしていることがあげられる。 
 病気認知は『病気による制限・制約に対するつらい思い』『病気をもつ自分を前向きに受けとめようとする思い』『病
状や死に対する不安』等の６因子で構成されており、疾患の重症度により差が認められ、肯定的に病気を認知する人
は、レジリエンス、SOC 得点が高いことや、先天性心疾患群が、地域の中学生・高校生（295 名）よりも、レジリエ
ンス得点、SOC 得点共に高いことが明らかにされた。これらの結果より、レジリエンス、SOC の発達を支援するこ
とが、病気から発生した様々な困難を抱えつつ、社会的自立という課題に取り組む先天性心疾患をもつ思春期にある
人の包括的支援として重要であることを提言していた。 
 本研究は、思春期という社会的自立に向かう時期の先天性心疾患をもつ小児を対象に病気認知と内面の強さという
心理的特性に着目したものであり、国内外でまだ取り組まれていない貴重なデータを示し、今後の先天性心疾患をも
つ小児への包括的支援に寄与するものである。 
 よって、本博士論文は、大阪大学博士（看護学）の学位に値する。 
